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Supplemental Table 2. Oligonucleotide sequences used in experimental procedures
Oligonucleotide name Sequence
DM_Thoc5_shRNA-F CTAGCAGTGGTGAAGCACAAGATCAAATAGTTATATTCAAGCATATTTGATCTTGTGCTTCACCGCG
DM_Thoc5_shRNA-R AATTCGCGGTGAAGCACAAGATCAAATATGCTTGAATATAACTATTTGATCTTGTGCTTCACCACTG
RP49-F CCGCTTCAAGGGACAGTATCT
RP49-R ATCTCGCCGCAGTAAACG
Panoramix-F GACGAGGGCGCAGATGATAA
Panoramix-R TCATTCTGCGAACTGGCACT
Egg-F ATGGAGGTAAGGCCCCTGAT
Egg-R TGGCTTTCGTGTTCTCTCCC
Cutoff-F CTGAAGAGGGCCATGCAAGA
Cutoff-R GCTGGTGCATCTTAATGCCG  
Thoc5-F TGAGCTCCAAGCAGGAACTG
Thoc5-R TGCGCTTAGCTTCCATTCCA
Zucchini-F ATTGTTCGCTGCGGAATGTG
Zucchini-R TGATCCGGATAATCACGCCG
Armi-F CGTGTGCAAAACCAAGGAGG
Armi-R AGCAACAAATCTGCGCTTGG
Vasa-F TGTAGTGATGTTCTGGACGC
Vasa-R AATGTCTGATGTTCTGGACGC
Krimper-F CTGGCTGCAAAACAGGGAAC
Krimper-R TCCCTTGGGAGGCAATAGGA
Aub-F TCCGCTACTTCTCCACCGTA
Aub-R TCACCTCGCTGTTTACCACC
AGO3-F AGGAATGGCAAACTCCCCAC
AGO3-R CCCGAGAAGATGCGAGTGTT
TGTTCTCCTTAATCAGCTCG
TCCATGTACAGCTTCATGTG
TCGGATGTGCACTTGAAGTG
CTTGATTCTCATGGTCTGGG
GTCGAAGGCGAAGGGGAGAG
TACATGAAGCTGGTAGCCAG
GTTGATGAAGGTTTTGCTGC
TCGGGGAAGGACTGCTTAAA
TTCGTATGTGGTGACTCTCT
CTTGACGTTGTAGATGAGGC
CGTTGGATGGGAAGTTCACC
AGTGTTTTCTTCTGCATCAC
TCAAGTTGCAGATCAGGTGG
TTCTTGGATCTGTATGTGGT
CATCTTGAGGTTCTTAGCGG
TGTCCACATAGTAGACGCCG
CTCCTTGATTCTTTCCAGTC
TCGACGTAGGTCTCTTTGTC
TAGGGAGGTCGCAGTATCTG
AACAAAGGAACCAGATCCCT
AAAGGAACCTTTGGTCGAGC
CAATTTGGCCCTTTTTCAGG
TGCATGAATATCCTCCAGTG
CCACAAAGGAACCTTTGGTC
ATCAATTTGGCCCTTTTTCA
TCGAGTGCATGAATATCCTC
CGTTACGTTAACGTTAACGT
ATGTTATCAAGCTCCTCGAG
TACTCTTGACCATGGGTTTA
GTGTTCTCAACTTCAAAGGC
AATGTCAGGTTTAACCAGGG
GCTTTTAACTGAGTTTCTTC
ATTGCTAATTGCTAATTGCT
CTTCTCGTTTTGAAGTCAGC
GTGCCTTACAAATACTTGCA
AGCCGTCGGTGGTCTATAAA
AGTTACATGACGAGCCCTAA
ATGTTCAATTGGGTTTCACC
ATCTTCCCCATTGATAATAA
ATTACTTTGCTACCTGAGGG
CTTAGGACTCTCTATTTGCA
AAGGTCAAAGGGCCAGATTT
ATTGAACCCAAATGCACCTG
GGGATGGGGAAAGTGTTTAT
TGCGGTATTCTTCATTATTG
FISH Probes for mKate2
